




ZAE 481 - I:e€r dan Psrgutndulya
lvlasa : [3jmt]
Sila pastikan bahawa kertas p€eerilcaan ini mengan&mgi TIGA muka surat yang
beroctak seb€lum anda memulakan pepcriksaan ini.
Jawab kessnrua LIMA soalan. Kesomuanya wajib dijawab di dalam Bahasa Malsysia.
Guakan pemalar-pcmalar b€rikut jika pcrlu:
Pemalar Bottanann = l.3t x 10'23 JK'r
Porralar Ptanck = 6.625 x 10't Js'l
Ilalaju Catraya : 3.0 x 10t ms'r
Julat Infra merah d€kat = 0.76 pm - 1.3 1un
Juht Infra mcrah jautr = > 1.3 pm
l.(a) Berbantukan ganrbarajah yang sesuai, tcrangftan mcngenai prinsip Boltarann.
(20/100)
(b) Apakatr hubrmgn trburan Boftznmr d€ngan sofigsa4gan populasi? P€rihatkan
bagpimsra songsangan populasi dipcrolchi dalam euatu las€r.
(40/l0o)
(c) Bilakah dalam kescimbargan terma (suhu T : 300 K), nisbah populari NzA.{r
rmtr* pasangru pffas-paras tertentu diberikan oleh l/e. Tentultan fuluensi v
bagi transisi ini. Nyatakan batrsgim spektnrm e.m. frehrensi ini berada.
(4oll0o)
2.(a) Berbantukan gambarajah yang scsuai pcriUnan mengenai kearatun dan
keamatan alrn laser. I^aka*an graf bag mcnqiukkan baglLnana kearnatan





' O) Suatu atur lao€r b€rsaiz 0.25 cm mcmpunyai jarak gclonrbang 5 x l0'5 cm
afiunakan dalam eksperimen. Cari diamcter alur selepas alur meranrbat 5fi) m
dari $mrb€r.
(40/100)
(c) ApakEtr kcsfunpulanyang dapat dibuat dari soalan 2b. Jelaskan.
(20/100)
3(a) Perihalkm fitttgpi-furgsi cemin-ceNrdn hujttttg dalam penghasilan laser.
(30/r0o)
O) B€6ant*an gambarajall perihalkan konfigprasi-konfigurasi csrmin rongga lascr





(c) Dbori dua csrmin dcngnn jcjari kslcnglrmgan rr = +50 sm dan rz = *100 cm.
Cari:
t{ Jrak pcmiaahan ysng mana ccrmin-cermin ini mengbasilkan konfigurasi
hanpir-hanrpir stabil.
liil Julat pcmisahan ymg mana ccNmin-c€drdn ini mcnghasilkan konfiggrasi
stabil.
ful ftdat pemisahanyang mnu konfigurasiyang dihaEilkan adahh tak Etabil.
(30/100)
4.(a) Bcrbantukan gambarajalL pcri,hdkan polebuan Dopplcr dalam kebanyakan larer
saE' (4olloo)
O) Perihalkan mod-mod paksian bagi suatu lascr. (40/100)







Tulig suatu osei memgcnai perlggunaan laser eafira ada di dslam bidang pctubatan
atau tslckomurikagi. Berbantr*an gan$afqialL t€faltgkan prinrip-pdnsip yang
Ogunakan di dalam pcnggtln an bcrtcnaan. (100/1m)
- oooOooo -
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